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1 JOHDANTO 
M. Alander Oy tuo maahan ja markkinoi salaojittavia Fuktisol-lämmöneristeitä, 
jotka valmistetaan Ruotsissa. Yritys toteuttaa monenlaisia korjaus- sekä uudis-
rakentamisen kohteita kyseisellä tekniikalla. Suomessa tuotteesta on kokemuk-
sia parinkymmenen vuoden ajalta ja ne ovat olleet pääpiirteittäin positiivisia. 
Yrityksen toimesta toteutetut kohteet ovat olleet yleisesti pientaloja, joista rinta-
mamiestalot edustavat lukumääräisesti suurinta osaa. Talotyyppiä löytyy maas-
tamme runsaasti, ja ne ovat ikänsä puolesta yleisesti remonttien kohteena. Rin-
tamamiestalot soveltuvat kellarillisen perustustapansa vuoksi hyvin korjauskoh-
teeksi juuri salaojittaville eristeille. Muita yleisesti korjattavia rakennuksia ovat 
rivi- ja kerrostalot sekä uudemmissa rakennuksissa yleisesti käytössä olevat 
tuuletetut, avonaiset ns. rossipohjat. 
Julkisista rakennuksista löytyy myös paljon perustusten kosteusvaurioita mutta 
ne ovat prosessina hankalampia tarjouskilpailuineen ja valvontoineen. Julkisten 
rakennusten korjaukset vaativat useasti myös isompaa toimijaa, jolla on riittävät 
resurssit projektin toteuttamiseksi. Näissä kohteissa M. Alander Oy:lle jää mo-
nasti tavarantoimittajan sekä konsultin rooli. 
Uudisrakentamisessakin on käytetty salaojittavia eristeitä ja ne soveltuvat yhtä 
hyvin myös niihin. Ongelmana on lähinnä tuotteen kohtalaisen korkea neliöhin-
ta, joka on rajoittanut materiaalin käyttöä kustannuskeskeisessä rakennusten 
uudistuotannossa. Rahaa löytyy helpommin jo kastuneen perustuksen korjauk-
seen. 
Opinnäytetyön tavoitteena on kertoa lukijalle salaojittavista Fuktisol-
lämmöneristeistä ja niiden ominaisuuksista sekä perehdyttää tuotteen käyttö-
mahdollisuuksiin ja asentamiseen korjaus- ja uudisrakentamisessa. 
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2 SALAOJITTAVAT FUKTISOL-LÄMMÖNERISTEET 
2.1 Fuktisol ja sen ominaisuudet 
Fuktisol on perusmuodossaan salaojittava lämmöneriste, joka on valmistettu 
solupolystyreenistä liimaamalla valumuotissa 1 200 ˣ 750 mm levyiksi (kuva 1). 
Toisena sovellutuksena on salaojitusmoduuli, jossa on yhdistetty tuplaseinä-
mäinen salaojaputki ja Fuktisol-eriste (kuva 2). 
                               
Kuva 1. Fuktisol-levy (Pordrän 2013). 
         
Kuva 2. Fuktisol salaojitusmoduli (Fuktisol RT 38151). 
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Fuktisol-levyä valmistetaan kolmea eri läpimittaa 50, 70 ja 100 mm eri käyttö-
kohteita varten (Fuktisol RT 38151). Kaikki koot on valmistettu valaen muotissa, 
jolloin valmiissa levyssä ei ole sahattuja pintoja, kuten esim. EPS-eristelevyissä, 
vaan materiaali on kauttaaltaan kosteussuojattu bitumilateksiliimalla. 
Myös materiaalin höyrynläpäisykyky pysyy parempana valetun pinnan ollessa 
perustusta vasten. Höyrynläpäisykyky on yksi tuotteen tärkeimmistä ominai-
suuksista, koska rakenteissa oleva kosteus pyrkii kulkeutumaan lämpötilaerois-
ta johtuen eristekerrosten läpi matalamman lämpötilan suuntaan. (Kuva 3.) Eris-
teen hengittäessä vettyneetkin rakenteet pystyvät kuivumaan. Radontuuletus on 
toinen käyttökohde, jossa eristeen höyrynläpäisykykyä käytetään hyväksi. (Ma-
lander 2013.) 
  
Kuva 3. Periaatekuva Fuktisol-levyn toiminnasta kellarillisen rakennuksen kos-
teusvauriokorjauksessa (Fuktisol RT 38151). 
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Fuktisol-levyjä valmistetaan myös eri puristuslujuuksilla, koska eri käyttökoh-
teissa on erilaisia kuormituksia. Sokkelieristyskäytössä joudutaan hautaussy-
vyyden ylittäessä 2,5 metriä pääsääntöisesti lujentamaan levytyyppiä. Lattia- 
sekä anturarakenteet ovat myös yleisesti korkeammin kuormitettuja. Rakenne-
suunnittelija laskee kyseisissä tapauksissa levyyn kohdistuvan kuormituksen ja 
valitsee kohteeseen oikean levytyypin. (Fuktisol  suunnittelu- ja asennusohje 
liite 1.) 
Muita oleellisia Fuktisol-levyn ominaisuuksia on lämmöneristekyky [λ 0,039 
W/(m K)] (Fuktisol RT 38151). Ominaisuutta käytetään hyväksi luodessa raken-
teisiin lämpötilaeroja kuivumisen tehostamiseksi. Lämmöneristävyyttä käytetään 
myös energiatalouden parantamiseen sekä jäätymiseltä suojaamiseen esim. 
maataloudessa. 
Vedenläpäisykyky on myös tärkeä eristeen ominaisuus, joka on 100mm kerrok-
sella 540 – 126 l/min metrin matkalla riippuen materiaalin kuormituksesta johtu-
vasta kokoonpuristumisesta (Fuktisol RT 38151). Ominaisuutta käytetään hy-
väksi niin sokkeleiden pystysalaojituksissa kuin lattiarakenteiden vaakasalaoji-
tuksissakin. Myös vedenpaineen poisto perustusten ja maaperän välillä sekä 
käännetyissä kattorakenteissa perustuu tähän ominaisuuteen. 
Kapillaarinen vedennousu on eristeessä myös minimaalista ja tuotteella pysty-
tään toteuttamaan kapillaarikatkoja ohuilla kerroksilla, joka on eteenkin korjaus-
rakentamisessa tärkeää niin toteuttamisen kuin kustannusten kannalta. Kapilaa-
rinen kosteuden nousu on Fuktisol-levyssä maksimissaan 15 mm (Fuktisol RT 
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Taulukko 1. Kapillaarinen veden nousu materiaalissa (Svensk byggodkännande 
Ab Fuktisol tyyppihyväksyntä no. 0389/97, liite 2). 
 
Taulukko 2. Fuktisolin tekniset tiedot (Malander 2013). 
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Kosteuseristyskyky perustuu veden vapaaseen virtaamiseen eristeessä. Sokke-
lineristykseen ulkopuolelta tuleva vesi kohtaa Fuktisol-levyn pyöreistä ja koste-
ussuojatuista EPS-kuulista koostuvan pinnan, jonka jälkeen painovoima alkaa 
välittömästi vaikuttaa virtaukseen. Painovoiman vaikutuksesta maaveden virta-
us kääntyy kohtisuoraan alaspäin levyn ulkoreunassa ja kulkeutuu järjestelmän 
pohjalla olevaan salaojaputkeen. (Kuva 3.) 
Salaojittavassa Fuktisol-eristeessä yhdistyy useita ominaisuuksia yhteen tuot-
teeseen, lämmöneristys, kapillaarikato, salaojitus, kosteuseristys sekä höyryn-
läpäisykyky. Eristeellä pystytään ulkoa tuleva vesi estämään kulkeutumasta 
rakenteisiin, kuitenkin sallien lämpötilaeroista johtuva sisältäpäin ulos pyrkivän 
vesihöyryn poistuminen eristeen läpi. (Malander 2013.) 
2.2  M. Alander Oy ja salaojittavat eristeet 
Salaojittavien lämmöneristeiden tarina alkoi Saksasta jo 60-luvun alkupuolella.  
Puutarhurit kehittivät eristelevyn, jonka läpi oli mahdollista kastella kasvustoja 
talvisin, sen kuitenkin suojatessa maata jäätymiseltä. Skandinaviassa ei vas-
taavaa tarvetta ole ollut, koska lumi on hoitanut routasuojauksen. (M. Alander, 
henkilökohtainen tiedonanto 10.10 2013.) 
Ensimmäisenä on vuonna 1965 tullut markkinoille Pordrän-tuotemerkillä myytä-
vä salaojittava eristelevy, jota on markkinoitu ja valmistettu Ruotsissa. Kosteus-
vauriot ja homeongelmat ovat olleet Ruotsissa tiedossa jo 80-luvun alussa, jol-
loin eristeitä on ruvettu suuremmissa määrin käyttämään juuri rakennuseristee-
nä. (M. Alander, henkilökohtainen tiedonanto 10.10 2013.) 
Suomeen salaojittavat eristeet ovat kulkeutuneet vasta 90-luvun alkupuolella. 
Vuonna 1993 Ingmannin rautakauppa aloitti Isodrän-tuotemerkillä salaojittavan 
lämmöneristeen maahantuonnin Ruotsista ja pyysi M. Alander Oy:n yhteistyö-
kumppanikseen nimenomaan asentamaan tuotteita tuleviin kohteisiin. Isodränin 
myynti ei kuitenkaan alkanut heti sujua oletetulla vauhdilla. Vuonna 1993 tehtiin 
Turussa Nummenmäellä yksi ainut omakotitalon korjaus, joka oli samalla M.  
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Alander Oy:n ensimmäinen kyseisellä tekniikalla toteuttama kellarin eristys. 
(M.Alander, henkilökohtainen tiedonanto 10.10 2013.) 
Alun ongelmiin oli useampia syitä. Kosteusvauriot ja niiden korjaus ei ollut sa-
malla tavalla esillä julkisuudessa kuten nykyisin, eikä niitä välttämättä silloin 
edes tiedostettu. Rautakauppa oli organisaationa liian raskas tekemään uutuu-
den markkinointiin tarvittavaa työtä ja korkealla neliöhinnalla varustettu eriste jäi 
ihmisiltä ostamatta, koska sitä verrattiin lähinnä normaaleihin eristelevyihin, 
vaikka tuotteilla ei juuri ollut muita yhtäläisyyksiä kuin polystyren-raaka-aine. 
(M.Alander, henkilökohtainen tiedonanto 10.10 2013.)  
Vuonna 1994 rautakauppa luovutti huonosti alkaneen Isodrän maahantuonnin 
kokonaan M. Alander Oy:lle, joka esitteli tuotetta kevään rakennusmessuilla 
ensi kertaa suurelle yleisölle. Pieni yrittäjävetoinen yritys oli parempi markki-
noimaan uutuustuotetta hieman kaavoihin kangistuneelle rakennusalalle. Myös 
yrittäjän oma kiinnostus kosteusvaurioiden syntyyn ja korjaukseen sekä laman 
luoma tarve etsiä uusia töitä yritykselle ja sen henkilöstölle oli avainasemassa. 
(M. Alander, henkilökohtainen tiedonanto 10.10 2013.) 
Seuraavat viisi vuotta olivat salaojittavien eristeiden etsikkoaikaa ja tietojen se-
kä kokemuksen hankintaa niin asentamisesta kuin itse kosteusvaurioiden syn-
nystä. Isodrän-tehdas järjesti koulutustilaisuuksia, joissa Matti Alander kävi ah-
kerasti ja keräsi myös kotimaisista lähteistä moninaista tietoutta alaan liittyen. 
Korjattavat kohteet lisääntyivät hitaasti, mutta lamasta selvitäkseen yritys oli 
valmis tarttumaan myös vähäisempiin ja haastavampiin töihin. (M. Alander, 
henkilökohtainen tiedonanto 10.10 2013.) 
1900-luvun lopussa Isodrän-tehtaalta erkani yksi omistajista ja perusti toisen 
salaojittavia eristeitä valmistavan yrityksen, joka alkoi valmistaa eristeitä Fuk-
tisol-tuotemerkillä. Muutaman vuoden M. Alander Oy toi maahan molempia tuo-
temerkkejä ja suoritti korjauksia lisääntyvissä määrin. Tehty työ alkoi tuottaa 
tulosta ja salaojittavat eristeet alkoivat tulla tutuiksi myös suunnittelijoille sekä 
julkiselle sektorille. (M. Alander, henkilökohtainen tiedonanto 10.10 2013.) 
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Vuonna 2000 Isodrän siirtyi toiselle maahantuojalle ja M. Alander Oy jatkoi sa-
laojittavien eristeiden parissa toimimista Fuktisolin maahantuojana sekä asen-
nusliikkeenä. Vuosittain eristeiden menekki kasvoi tasaisesti ja markkinoinnista 
tuli koko maan kattavaa jälleenmyyjineen sekä yhteistyökumppaneineen. On-
gelmaksi muodostui joskus jopa tehtaan tuotantokapasiteetti ja tavaraa joudut-
tiin keskellä vilkkainta kesäaikaa odottamaan useita viikkoja. Helpotusta asiaan 
saatiin 2008, kun Pordrän Swerige Ab osti Fuktisolin koko liiketoiminnan. Sa-
massa yhteydessä M. Alander Oy osti itselleen Fuktisol-tuotemerkin ja Pordrän 
Ab alkoi valmistaa tuotetta Suomen markkinoille. (M. Alander, henkilökohtainen 
tiedonanto 10.10 2013.) 
Tänä päivänä Suomeen tuodaan salaojittavia lämmöneristeitä Ruotsista kolmel-
la eri tuotemerkillä. M. Alander Oy Kaarinassa tuo maahan ja markkinoi Fuk-
tisol-  sekä Pordrän-tuotteita. Isodränin maahantuonnin sekä markkinoinnin hoi-
taa Muottikolmio Oy Espoossa (Muottikolmio 2013). Salaojittavien lämmöneris-
teiden käyttö, etenkin korjausrakentamisessa on melko laajaa. Kyseisillä tuot-
teilla on toteutettu monen tyyppisiä projekteja kuten pientaloja, kouluja, päiväko-
teja, uimahalleja, virastoja, museoita ja monia muita, erittäin haastaviakin koh-
teita.  
2.3 Fuktisolin valmistus 
Salaojittavan Fuktisol-lämmöneristeen tuotemerkin omistaa M. Alander Oy ja 
sen valmistaa Pordrän Swerige Ab Tullingessa Ruotsissa. Pordrän on Ruotsin 
suurin salaojittavien lämmöneristeiden valmistaja. (Fuktisol RT 38151.) 
Itse tuotannossa käytettävät koneet ovat suunniteltu ja rakennettu pelkästään 
salaojittavan lämmöneristeen tuottamiseen. Fuktisolin valmistus poikkeaa mer-
kittävästi muiden Polystyren raaka-aineesta valmistettujen eristeiden valmistuk-
sesta. (J. Nummi, henkilökohtainen tiedonanto 16.7 2013.) 
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Raaka-aineena käytetään polystyreniä, kuten monissa muissakin eristeissä ja 
pakkauksissa, mutta poikkeavat ominaisuudet tuotteeseen luodaan valmistus-
prosessissa. Raaka-aineen laadun pitää olla riittävä Fuktisolin valmistukseen 
eikä laatukriteerit täyttävää levyä voida valmistaa kierrätysmateriaalista. Kierrä-
tysprosessissa rouhitusta raaka-aineesta tulee helposti paakkuista, jolloin Fuk-
tisol-levyn rakenteesta ei saada riittävän tasalaatuista, jotta se läpäisisi laadun-
valvonnan. Kierrätyksen kehityttyä tulevaisuudessa on myös Fuktisolin valmis-
tus kierrätysmateriaalista varmasti mahdollista ja kannattavaa. (J. Nummi, hen-
kilökohtainen tiedonanto 16.7 2013.) 
Itse valmistusprosessissa raaka-aine kulkee vesihöyryn läpi, jossa se turpoaa 
haluttuun läpimittaan. Levyn puristuslujuus määrittyy tuotannon tässä vaihees-
sa. Mitä useamman kerran raaka-ainepallo kulkee höyryn läpi, sitä suuremmak-
si se turpoaa, jolloin sen puristuslujuus samalla heikkenee. (J. Nummi, henkilö-
kohtainen tiedonanto 16.7 2013.) 
Suuremman puristuslujuuden omaavaa levyä tuotettaessa myös raaka-ainetta 
kuluu enemmän, mikä vaikuttaa suoraan valmiin tuotteen hintaan. Öljypohjaista 
raaka-ainetta kuluu tuotteeseen kuitenkin vähän, peruslevyyn 19 kg/m³. Eriste-
kyky perustuu tuotteessa paikallaan pysyvään ilmaan, kuten monessa muussa-
kin eristeessä. (J. Nummi, henkilökohtainen tiedonanto 16.7 2013.) 
Seuraavaksi haluttuun kokoon turvotetut raaka-ainekuulat kulkeutuvat ta-
sosekoittimeen, jossa niihin ruiskutetaan sideaineena ja vettymissuojana käytet-
tävää bitumilateksiliimaa, joka värjää ne tumman ruskeiksi. Valmiin tuotteen, 
muista EPS-eristeistä poikkeava väri johtuu juuri sideaineesta. (J. Nummi, hen-
kilökohtainen tiedonanto 16.7 2013.) 
Sekoittajan alla pyörii koneen pituudesta riippuva määrä 1 200 ˣ 750 ˣ 100 mm 
muotteja, koneen valmistaessa 100 mm:n vahvuista levyä. Eri levypaksuuksia 
varten on omat tuotantokoneensa tai käytetään vaihdettavia muotteja. Vaihdet-
tavissa muoteissa on kuitenkin haittapuolena tuotannon keskeytyminen sekä 
lisääntyvä työmäärä ja Fuktisol-tehtaalla onkin omat koneet kunkin levykoon 
valmistukseen. (J. Nummi, henkilökohtainen tiedonanto 16.7 2013.) 
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Liima/raaka-aine massa putoaa painovoiman vaikutuksesta reiälliseen muottiin, 
jonka jälkeen se jatkaa matkaa sekoittajalta eteenpäin. Seuraavaksi muottiin 
lasketaan automatiikan ohjaamana kansi, jossa on myös reikiä. Muottilinjaston 
alla sijaitsee tehokkaat lämminilmapuhaltimet, jotka puhaltavat sideaineen kui-
vaksi. Ilmavirta avaa samalla levyn huokoset, jolloin höyryn, ilman ja vedenlä-
päisy tuotteelle tulee mahdolliseksi. Lopulta kuivaksi puhallettu levy poistuu 
muotista ja kulkeutuu pakkaamoon, josta se on valmis lähtemään maailmalle. 
(J. Nummi, henkilökohtainen tiedonanto 16.7 2013.) 
Koneen tuotantonopeus on rajallinen johtuen liiman kuivumisajasta ja muoteis-
sa toteutettavasta valmistuksesta. Tuotannon kapasiteettia ei voida lisätä muu-
ten kuin rakentamalla useita koneita vierekkäin. Tämä ratkaisu vaatii paljon tilaa 
ja kustannukset tietysti samalla kohoavat. (J. Nummi, henkilökohtainen tiedon-
anto 16.7 2013.) 
Tehtaalla on sisäinen laadunvalvonta ja tuotteet ovat tyyppihyväksyttyjä. Fuk-
tisol-levyn tyyppihyväksyntä on SITAC 0389/97 ja salaojitusmoduulilla Swedcert 
0568. (Fuktisol RT 38151.) 
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3 FUKTISOLIN KÄYTTÖKOHTEET 
3.1 Kellarilliset perustukset 
Asuinrakennukset, joiden kellarikerrokseen on sijoitettu asuintiloja, ovat tyypilli-
siä Fuktisolin käyttökohteita, olipa sitten kyseessä uudisrakennus tai vanhan 
rakennuksen saneeraus. Niin korjaus kuin uudispuolellakin pätevät samat fysii-
kanlait. Vaikka kyseessä on perustus, niin rakenteen pitäisi olla sisältä tiivis ja 
harventua maaperää kohti mentäessä.  
Kellarillisten rakennusten kosteusongelmien kanssa ovat rakentajat ja remontoi-
jat tuskailleet jo jonkin aikaa. Rintamamiestalojen korjaukset ovat olleet yleisiä, 
koska kyseistä talotyyppiä löytyy maastamme runsaasti. 
Alkuperäiset asukkaat ovat ikääntyneet ja myyneet kotinsa uudelle sukupolvel-
le. Uusien asukkaiden tarpeet ja vaatimustaso asuintiloja kohtaan ovat poiken-
neet huomattavasti siitä, mihin talot oli alun perin suunniteltu. Kellareita on alet-
tu remontoida asuinkäyttöön ja pesutiloiksi, eikä aina ole otettu huomioon vesi- 
ja lämmöneristysten vaikutuksia rakenteiden toimivuuteen. Näin on saatu aikai-
seksi niitä paljon julkisuuttakin saaneita kosteus- ja homeongelmia. (Karjalainen 
& Riippa 2010, 13.) 
Rintamamiestalon kellari on alkuperäiseltä rakenteeltaan niin sanotusti sisään-
päin kuivuva. Sokkelin ja kellarinlattian ulkopinnoilla ei välttämättä ole lainkaan 
vesieristystä, vain tiivis maa. Joskus vesieristeenä on ohut pikisively, joka on 
vuosien varrella ohentunut entisestään. (Karjalainen & Riippa 2010, 27.) 
Pystysalaojituskerroksia esiintyy sokkeleiden vierustoissa eri raekoon sorilla 
toteutettuna mutta ei läheskään aina. Myöskään kapillaarikatkokerrosta ei antu-
roiden eikä lattian alta löydy, vaan perustaminen on normaalisti tehty suoraan 
maata vasten (Karjalainen & Riippa 2010, 17). 
Perustukset ovat lähes aina kuitenkin salaojitettu aikakautensa materiaalein eli 
tiiliputkin. Järjestelmä on pääsääntöisesti ollut jonkin asteisessa toimintakun-
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nossa, mutta usein on huollon mahdollistavat kulmakaivot puuttuneet tai ne ovat 
hautautuneet maan alle. Ongelmat eivät kuitenkaan yleensä johdu salaojituk-
sesta, elleivät ne ole täysin tukkeutuneet ja näkyvä vesi nouse rakenteisiin.  
Kyseisessä rakenteessa ei kuivuminen tiiviin ulkopinnan läpi ole ollut mahdollis-
ta, vaan maaperästä niin kapillaarisesti kuin diffuusiollakin kulkeutuva kosteus 
on päässyt käsittelemättömien betonipintojen läpi kellariin (Kuva 4). Kellarissa 
on ollut painovoimainen ilmanvaihto, joka on hoitanut kosteuden kohtuudella 
pois hormin ja sokkelin yläreunan venttiilien kautta. (Karjalainen & Riippa 2013, 
17.) 
 
Kuva 4. Kosteuden kulku eristämättömässä kellarissa, paine-erot pyrkivät ta-
saantumaan suuremmasta kohti pienempää painetta (Muottikolmio 2013). 
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Remonttien yhteydessä on kosteuden kulkua kellariin pyritty estämään ja paran-
tamaan energiatehokkuutta sekä asuinviihtyvyyttä lämmöneristämisellä. Näillä 
toimenpiteillä on normaalisti ollut tuhoisia seurauksia. (Karjalainen & Riippa 
2010, 13.)  Lämpötilaa on kellarissa nostettu asuinkäyttöön soveltuvalle tasolle, 
jolloin paine kosteuden kulkeutumiseksi kohti viileää maaperää kasvaa. Betoni-
pinnat on käsitelty lateksimaalein ja uudet pesutilat vesieristetty. Kellariin on 
tehty huoneita sekä sokkelin osuus koolattu ja eristetty mineraalivillalla, jonka 
päälle on asennettu kipsilevy. Näillä rakenteilla ongelmia on alkanut esiintyä. 
Eristeet ovat vettyneet, laatat irtoilleet pesutiloissa ja koolaukset alkaneet la-
hoamaan. 
Rakenteesta on tullut pohjaton kumisaapas, kosteus maaperästä nousee kapi-
laarisesti kahden tiiviin pinnan välissä ja muodostaa paineen rakenteisiin (Karja-
lainen & Riippa 2010, 24). Paine ei pääse purkautumaan maaperään vaan pyr-
kii kulkeutumaan kellariin, jolloin edellä mainittuja eristeiden vettymisiä ja pin-
noitteiden irtoamisia alkaa tapahtua. 
Tämän tyyppisiä rakenteita on korjattu Fuktisol-tekniikalla Suomessa ja muissa 
pohjoismaissa merkittäviä määriä. Fuktisol-levyllä pystytään alkuperäinen maa-
perän kosteuden virtaus kellariin kääntämään kohti maaperää. (Kuva 5.) 
 
       
Kuva 5.  Anturaton tuplaeristetty saneerausrakenne (M. Alander Oy 2013). 
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Kellarillisen perustuksen saneeraus Fuktisol-tekniikalla alkaa auki kaivuulla, 
joka ulottuu noin 100 mm rakenteiden alapuolelle. Jos sokkelissa on tiiviitä ve-
sieristyksiä, kuten bitumisivelyjä, on ne poistettava. Vähintään tulisi luoda noin 
30 %:n höyryn läpäisevyys sokkelille. (Fuktisol suunnittelu- ja asennusohje, liite 
1.) 
Seuraavaksi kaivannon pohja sepelöidään seulotulla 5-11 mm:n sepelillä. Myös 
singeliä tai muita tuhkattomia kiviaineksia voidaan käyttää. Lähinnä kaivantoon 
asennettavat muoviputket rajoittavat raekoon (max. 16 mm). Jos kaivannon 
pohja on savinen ja vaarassa liettyä, kannattaa pohjalle asentaa suodatinkan-
gas ennen sepelöintiä. (Fuktisol suunnittelu- ja asennusohje, liite 1.) Sepelöin-
nin jälkeen kaivannossa on mukavampi ja turvallisempi työskennellä. (Kuva 6.) 
 
 
Kuva 6. Sokkeli, josta vesieristys on poistettu painepesulla ja kaivannon pohja 
sepelöity (M. Alander Oy 2013). 
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Varsinainen Fuktisolin asennus aloitetaan seuraavaksi. Antura eristetään ohjei-
den mukaisella rakenteella. Jos anturaa ei ole, niin pystylevy riittää näissä ta-
pauksissa. Suositeltavaa on eteenkin syvissä kellareissa käyttää tuplaeristeker-
rosta (200 mm) suuremman lämpötilaeron aikaansaamiseksi sokkelin ja maape-
rän välillä (Malander  2013). Sokkeli eristetään normaalisti yhden levyn korkeu-
delle, jonka jälkeen pohjalle rakennetaan salaojitus ja pintavesiputkistot varus-
teineen. 
Putkistot ja eristys peitetään 5-11 mm sepelillä noin 200 mm järjestelmän vajo-
vedenpurkukorkeuden yläpuolelle. Täytön päältä ylettyy normaaleissa kohteissa 
eristämään loput sokkelista ja kiinnittämään liikuntasauman ja suojalistan raken-
teen yläosaan. Lopuksi eristyskerros verhoillaan suodatinkankaalla ja täytetään 
kaivumaalla. Eteenkin remonttikohteissa saadaan aikaiseksi kustannussäästöä, 
koska kaikkia kaivumaita ei tarvitse ajaa pois, vaan ne voidaan käyttää kaivan-
non täyttämiseen. Varsinaista pystysalaojakerrosta ei täyttöön tarvitse tehdä, 
koska ominaisuus löytyy itse eristeestä. (Kuva 7.) (Fuktisol suunnittelu- ja asen-
nusohje, liite 1.) 
 
      
Kuva 7.  Anturallisen perustuksen saneerauksen vaiheet (Fuktisol RT 38151). 
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Lopputulokseksi saadaan rakenne, joka sallii kosteuden kulkeutumisen pois 
rakenteista kohti maaperää. Samalla kellariin tulee myös lämmöneristys, pys-
tysalaojitus ja vesieristys. (Fuktisol RT 38151.) 
3.2  Matalat perustukset 
Matalissa perustuksissa Fuktisolia voidaan käyttää vastaaviin käyttötarkoituksiin 
kuin kellarillisissakin rakenteissa. Se toimii matalassa perustuksessakin niin 
vesieristeenä, pystysalaojana kuin lämmöneristeenä. Routasuojaukseen levyä 
voidaan myös käyttää, mutta se on harvinaisempaa johtuen normaaleita routa-
eristeitä korkeammasta hinnasta ja heikommasta puristuskestävyydestä. (M. 
Alander Oy 2013.) 
Matalien perustuksien ongelmat johtuvat usein vääristä pohjan täyttömateriaa-
leista sekä puutteellisesta kapillaarikatkokerroksesta (Laurinen 2011, 21.) Ra-
kennuspaikkakin on useasti tasaiselle pellolle kaavoitettu tontti, mikä luo haas-
teita pintaveden ohjaamiselle pois perustuksesta. (Kuva 8.) 
 
Kuva 8. Salaojitukset ja kapillaarikatko saattavat tulla tarpeeseen (M. Alander 
Oy 2013). 
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Monesti matalissa perustuksissa on käytetty myös tiiviitä eristeitä ja muovikalvo-
ja lattioiden alla, mikä on sulkenut kuivumismahdollisuuden ylöspäin. Huo-
noimmassa tapauksessa perustukselle jää ainoaksi mahdollisuudeksi kuivua, 
sokkelista maanpinnalla näkyvä ohut kaistale, joka on sekin usein pinnoitettu 
maalein tai rappauksin. (Laurinen 2011, 26.) 
Ajan kanssa paine niin sokkelinpinnoitteissa kuin lattian allakin on alkanut kas-
vamaan, minkä seurauksena on tapahtunut pinnoitteiden irtoamisia sekä vetty-
mistä lattiaeristeissä. Myös alajuoksupuu on vaarassa kärsiä kosteusrasituksis-
ta puurakenteisissa taloissa, jos kapillaarikatko betonin ja puun välissä on jää-
nyt puutteelliseksi (Laurinen 2011, 22.) 
Edellä mainitut ongelmat ovat tyypillisiä 70- ja 80-lukujen matalaperusteisissa 
omakoti- ja rivitaloissa. Fuktisol-tekniikalla ja uusimalla salaojitusta on mahdol-
lista helpottaa kosteuden kuivumista myös matalissa perustuksissa. (Kuva 9.) 
Lopputuloksen kannalta olisi parempi, jos lattiarakenteita voitaisiin myös sa-
massa vaihtaa. Mutta työ on yleensä hankalampaa ja kustannuksiltaan huomat-
tavasti suurempi kuin ulkopuolen saneeraus. Usein päädytäänkin kompromis-
siin, jossa ulkopuoli korjataan kokonaan ja lattiapinnoitteet pyritään suunnitte-
lemaan sisäänpäin kuivumisen salliviksi. 
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Kuva 9. Matalaperustaisen rivitalon sokkelieristys (M. Alander Oy 2013). 
Uudisrakentamisessa on lähivuosina suosittu ulkoilmalla tuuletettua ryömintäti-
lallista pohjaratkaisua. Ongelmitta ei ole selvitty tässäkään, vaan loistava idea 
kopioida vanha toimivaksi havaittu rossipohjaratkaisu moderneihin rakennuksiin 
onkin tuonut lisää murheita rakentajille. (Lehto 2011, esipuhe.) 
Vanhojen rakennusten rossipohjat olivat perustettu ladottujen luonnonkivien 
päälle ja sijaitsivat yleensä mäen harjalla. Kiviseen sokkeliin oli jätetty korkein-
taan pari kissanluukkua, joista hoidettiin tuholaisten torjunta sekä tuuletus tar-
peen mukaan. Tulisija oli perustettu keskelle rakennusta ja sillä hoidettiin läm-
mitys sekä ruuan valmistus ympäri vuoden. Lattioissa ei ollut lainkaan eristeitä 
tai korkeintaan heikosti eristävää sahanpurua. Näistä seikoista johtuen ryömin-
tätilassa oli normaalisti riittävän lämmintä, jotta haitallista kosteuden kondensoi-
tumista rakenteisiin ei tapahtunut. Tuulettaminen tapahtui myös harkiten eikä se 
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Kuva 10. Lämmön kulkeutuminen vanhan ajan rossipohjassa (M. Alander Oy 
2013). 
Uusissa rakennuksissa on käytössä tehokkaita lämmöneristeitä, tulipesiä läm-
mitetään vain sydäntalvella tai ei ollenkaan ja rakennuspaikkakin on monesti 
tasamaalla. Tuuletusaukkoja voi olla runsaasti, joista saadaan sopivissa olosuh-
teissa kosteutta kuljetettua huomattavia määriä ryömintätilaan, lämpötilaeroista 
johtuen. Näin on saatu ryömintätilan lämpötila laskettua kriittiselle tasolle ja li-
sättyä myös kosteuskuormaa. Kosteus on alkanut helposti kondensoitumaan 
kylmiin rakenteisiin, josta seurauksena on saattanut olla eri asteisia kosteus- ja 
homeongelmia.  
Fuktisol-tekniikalla on kehitetty uudisrakennuspuolelle ratkaisu, jota kutsutaan 
lämpöalapohjaksi (kuva 11). Rakenteessa on maaperä sekä sokkelit kauttaal-
taan eristetty Fuktisolilla ja EPS-levyillä normaaleiden salaojituksien jälkeen. 
Sokkeleissa ei ole tuuletusaukkoja, vaan ryömintätila on kytketty talon ilman-
vaihtoon, joka hoitaa niin tulo- kuin poistoilmankin. (Kuva 12.)(M. Alander  
2013.) 
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Kuva 12. Rakenteilla oleva lämpöalapohja (M. Alander Oy 2013). 
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Näin on maaperän kylmyys ja kosteus saatu eristettyä sekä vältytään ajamasta 
ulkoilmassa aika ajoin esiintyviä korkeita kosteuspitoisuuksia tuuletusluukuista 
alapohjaan. Tilaa voidaan myös käyttää tekniikan sijoitteluun, joista omalta osin 
vapautuu myös lämpöä. Samalla saadaan myös muut Fuktisolin ominaisuudet 
käyttöön, kuten kapillaarikatko sekä vaaka- ja pystysalaojitus. 
Radonalueilla on toteutettu radontuuletuksia myös kyseisellä rakenteella. Pois-
toilma on puhallettu Fuktisol-kerrokseen, josta se kulkeutuu salaojakaivojen tai 
omien hormien kautta ulkoilmaan. (M. Alander 2013.) 
Myös saneerauksissa on käytetty vastaavanlaista rakennetta. Aluksi ryömintäti-
la on siivottu orgaanisista jätteistä, kuten vanhoista laudoituksista ym. homeiden 
ravinnon lähteistä. Seuraavaksi pohjamaa on tasoitettu 5-1 mm sepelillä, jonka 
päälle on levitetty vähintään 100 mm:n kerros Fuktisol-levyä. Samalla ulkopuo-
lelle on tehty myös eristykset ja salaojitukset. Tuuletusaukkoja on jätetty 1 kap-
pale molempiin päätysokkeleihin. Halkaisijaltaan aukot ovat olleet noin 100 mm, 




Fuktisolia käytetään lattiarakenteissakin niin vanhan korjaamiseen kuin uudisra-
kentamiseen. Korjauskohteet ovat lattioissakin yleisempiä. Korjattavina on niin 
50-luvun rintamamiestalojen kellarinlattioita kuin melko uusien matalaperusteis-
ten ja lattialämmitettyjen rakennusten lattioitakin. 
Rintamamiestalojen ja muidenkin talojen maavaraisten lattioiden ongelmana on 
ollut kapillaarinen kosteudennousu maaperästä pinnoitemateriaalien alle, josta 
on seurannut niiden vaurioitumista (Karjalainen & Riippa 2010, 27). Toinen 
merkittävä tekijä on ollut heikot eristeet maaperän ja lattialaatan välissä, etenkin 
lattialämmitetyissä kohteissa. 
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Lattialämmityksen energiasta iso osa kuluu maaperänlämmittämiseen, jos se on 
rakennettu heikon lämmöneristyskyvyn omaavien eristeiden päälle. Maavarai-
siin lattialämmitettyihin lattioihin suositellaan nykyään jopa 30 cm:n eristevah-
vuuksia. 
Ongelmatapauksissa maaperän lämpötila on kohonnut ja kosteus on alkanut 
virtaamaan diffuusiona maaperästä kohti eristekerrosta ja lattiarakenteita. Tästä 
on muodostunut paine, jonka seurauksena vähäinen eristekerros on alkanut 
vettyä ja menettänyt entisestään eristyskykyään. Tällainen tilanne on tyypillinen 
asuttavaksi remontoiduissa rintamamiestalon kellareissa sekä matalaperustei-
sissa uudemmissa lattialämmitetyissä rakennuksissa.  
Fuktisol-tekniikalla voidaan katkaista kapillaarinen vedennousu hyvin ohuella 
kerrosvahvuudella, josta on hyötyä etenkin korjausrakentamisessa (kuva 13). 
Kellareista on hankala kuljettaa suuria maamassoja pois kymmenien senttien 
kapillaarikatkokerrosten tieltä. Samalla lattia tulee kauttaaltaan vaakasalaojitet-
tua. 
Salaojittavalla lämmöneristeellä eristetyssä lattiassa, esimerkiksi putkivuodon 
sattuessa, vuotovesi kulkeutuu salaojaputkistoon eikä muodosta koko lattian 
kastavaa painetta lattian ja eristekerroksen väliin.  
Eristevahvuutta olisi hyvä saada korjaamisessakin 20 senttiä maaperän lämpe-
nemisen estämiseksi sekä energiatehokkuuden lisäämiseksi. Erityisen tärkeää 
riittävän eristekerroksen aikaansaaminen on juuri lattialämmityksen yhteydessä. 
Useasti kustannuksien karsimiseksi Fuktisol sijoitetaan maata vasten ja loput 
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Kuva 13. Fuktisol-eristetty lattiarakenne (M. Alander Oy 2013). 
 
Fuktisolin asentaminen on lattiarakenteissa melko yksinkertaista. Suurin työ 
korjauskohteissa on vanhojen rakenteiden purku sekä kellareissa useasti suori-
tettava maankaivu huonekorkeuden lisäämiseksi.  
Varsinainen asennus aloitetaan maaperän tasaamisella, joka normaalisti suori-
tetaan 5-11 mm sepelillä, joskin muitakin vaihtoehtoja tapauskohtaisesti löytyy. 
Vaihe kannattaa suorittaa huolella, jotta eristeiden rikkoutumiselta asennustöi-
den aikana vältyttäisiin. Korjauskohteissa tulee huolehtia purkuaukoista, jotka 
johtavat veden pois vaakasalaojituskerroksesta rakennuksen salaojajärjestel-
mään. Myös pumppaamoa, joka nostaa lattianalusveden talon pintavesijärjes-
telmään, on käytetty poikkeustapauksissa. 
Fuktisol-kerros levitetään kauttaaltaan tasauksen päälle suunnitellulla kerros-
vahvuudella, jonka jälkeen se verhoillaan suodatinkankaalla saumat limittäen. 
Suodatinkangas estää betonin tai muiden hienojakoisten materiaalien tunkeu-
tumisen Fuktisol-levyn huokosiin. (Kuva 14.) (Fuktisol suunnittelu- ja asen-
nusohje, liite 1.) 
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Kuva 14. Turun piispantalon lattia korjaustöiden alla (Fuktisol RT 38151). 
 
3.4 Käännetyt kattorakenteet 
Käännettyjä kattorakenteita ovat tyypillisesti autohallit, joiden yläpuolella sijait-
see piha-alueita. Toinen sovellutus on istutuksilla peitetty viherkatto. Ongelma-
na rakenteissa on ollut sadeveden pääsy pinnoitteen reunoilta tai halkeamista 
varsinaisen, yleensä bitumista tehdyn vesieristeen päälle. Tästä on seurannut 
paineen muodostuminen pinnoitteen ja vesieristeen väliin, mikä on johtanut ve-
sivahinkoihin alla sijaitsevissa tiloissa. 
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Kuva 15. Käännetyn katon korjaus Turussa Maariankadulla (M. Alander Oy 
2013). 
 
Fuktisol-tekniikalla toteutetaan paineen poisto pinnoitteen ja vesieristeen välis-
sä. Pinnoitteen läpi vuotava vesi läpäisee Fuktisol-kerroksen ja alkaa kallistuk-
sia myöten valumaan vesieristeen pinnalla kohti pintavedenpoistouria tai kaivo-
ja. Vapaasti virtaava vesi ei muodosta painetta, jolloin vesieristeenkin on hel-
pompi pitää vesi ulkopuolella. (kuva 15.) 
Alusta vesieristetään bitumimatolla, jonka päälle asennetaan vähintään 50 
mm:n Fuktisol-levy. Lämmöneristeiden määrä vaihtelee katon alapuolisten tilo-
jen ja rakenteiden mukaan, joskus on jopa 300-400 mm:n eristekerroksia. Fuk-
tisol toimii kattorakenteissakin paineenpoiston lisäksi niin vaakasalaojana kuin 
lämmöneristeenäkin.  
Levy verhoillaan suodatinkankaalla ja päälle valetaan betonikansi tai levitetään 
tasaussepeli, raekooltaan 0-16 mm. Fuktisol tulee aina verhoilla suodatinkan-
kaalla, jos sitä vasten suoritetaan betonivalu tai käytetään hienojakoisia ki-
viaineksia. Nestemäinen betoni ja hienojakoiset kiviainekset tukkivat levyn huo-
koset ja estävät sitä toimimasta suunnitellulla tavalla. Lopuksi asennetaan pin-
noite käyttötarkoituksen mukaan. (Kuva 16.) (M .Alander Oy 2013.) 
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Kuva 16. Käännetty katto rakennekuvana (M .Alander Oy 2013). 
 
3.5 Kenttärakenteet 
Kenttärakenteiden ongelmana on ollut salaojitusten toimivuus etenkin keväisin 
sekä routiintumisen aiheuttamat vauriot. Kenttiä on jouduttu pitämään suljettuna 
pitkälle kevääseen, mikä on etenkin kaupallisilla golf- ja ratsastuskentillä ollut 
merkittävä taloudellinen haitta. 
Fuktisol-tekniikalla on voitu välttää salaojitusten jäätymistä sijoittamalla putki 
eristeen sisään (salaojitusmoduuli) tai käyttämällä eristeen omaa salaojitusky-
kyä sulamis- ja maavesien pois johtamisessa. Eristeen sisällä virtaava vesi ei 
pääse jäätymään helposti, jolloin sulamisvedet pääsevät nopeammin pois kent-
tärakenteista. Kentät saadaan helposti useita viikkoja nopeammin tuottavaan 
käyttöön. 
Kentän rakennus alkaa perusmaan kallistusten kaivamisella, jolla eristekerrok-
sen läpi kulkeva vesi saadaan johdettua putkiston kautta pois. Putkistona voi-
daan käyttää Fuktisol-salaojitusmoduulia tai eristettyä normaalia putkistoa. Fuk-
tisol-kerros levitetään ohuen tasauskerroksen päälle ja verhoillaan kauttaaltaan 
suodatinkankaalla. (Kuva 18.) Seuraavaksi levitetään kantavat ja jakavat ker-
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rokset sekä pintamateriaali käyttötarkoituksen mukaan. Näillä rakenteilla saa-
daan toteutettua routimaton ja jäätymättömillä salaojituksilla varustettu kenttä, 
joka mahdollistaa pitemmän kauden eri lajeilla. (Kuva 17.) (M .Alander Oy.) 
 
 




Kuva 18. Kauttaaltaan Fuktisolilla eristetty urheilukenttä (M. Alander Oy 2013). 
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3.6 Muut sovellutukset 
Fuktisolilla on toteutettu myös harvinaisempia sovellutuksia. Eristettä on käytet-
ty lämpökaivoihin sekä porakaivoihin sen lämmöneristys- ja vedenjohtamisky-
vyn vuoksi. 
Jäätymättömiä salaojituksia on tehty maataloudessa. Levystä on leikattu 20 cm 
kaistaletta, joka on salaojituskoneen perässä laskettu kaivantoon. Suodatinkan-
gas on samalla pudotettu Fuktisolin päälle ja kaivanto täytetty salaojasoralla. 
Peltotöihin päästään aikaisemmin keväällä salaojien pysyessä sulina.  
Salaojitusmoduuli on suunniteltu kenttärakenteisiin, mutta sitä on myös käytetty 
sokkelieristyksissä korvaamaan putken ympärystän sepelitäyttöä. Kohteissa, 
joihin on hankala saada sepeliä, sovellutus on osoittautunut toimivaksi. (Kuva 
19.) 
          
 
        
 
Kuva 19. Salaojitusmoduuli sokkelirakenteessa (Pordrän 2013). 
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4 YHTEENVETO 
Kosteusvauriot ovat tänä päivänä useasti esillä julkisuudessa. Päiväkodit ja 
koulut ovat medialle suotuisia kohteita, joilla saadaan kansa kuuntelemaan. Ra-
kennusala on perinteisesti ollut hieman kaavoihin kangistunutta, ja uusien mate-
riaalien tuominen markkinoille on ollut välillä haastavaa.  
Fuktisolin kohdalla on parinkymmenen vuoden työ niin markkinoinnissa kuin 
tekniselläkin puolella alkanut tuottaa tulosta. On suunnittelijoita sekä kaupunki-
en ja kuntien korjausneuvojia, jotka suosittelevat salaojittavia eristeitä erityyppi-
siin korjaus- ja uudisrakennuskohteisiin. 
Fuktisolin käyttökohteet ovat laajat ja mahdollisuuksia sen ominaisuuksien hyö-
dyntämiseen on useita. Korjausrakentaminen on edelleen kuitenkin huomatta-
vasti suurempi osa-alue kuin uudisrakentaminen, johtuen sen kustannuskeskei-
semmästä tavasta materiaalien hankinnassa. 
Julkinen sektorikin on löytänyt Fuktisol-tekniikan. Useita virastoja, museoita, 
kouluja sekä päiväkoteja on korjattu ympäri Suomea. Monesti kyseiset kohteet 
ovat olleet hankalia, kallioon kiinni rakennettuja tai muuten moni ongelmaisia 
kohteita. Suunnittelija on joutunut tekemään töitä keksiäkseen toimivan ratkai-
sun ja päätynyt juuri salaojittavaan Fuktisol-lämmöneristeeseen. 
Tuotekehitystä on eristeen kanssa jatkettava ja pyrittävä parantamaan sen omi-
naisuuksia. Sama pätee myös asentamiseen ja sen ohjaukseen haastavissa 
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